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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
MARŠÁLEK, P. Návrh a optimalizace mechanického vklíněnce – diplomová práce. 
OSTRAVA: Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra mechaniky. 8 s. Vedoucí práce: 
FRANTIŠEK, O. 
Diplomová práce se zabývá návrhem nového mechanizmu vklíněnce do skalních poruch. 
Téma vzniklo ve spolupráci s obchodní společností Kouba, která je jediným významným výrobcem 
vklíněnců v České republice. Byl vytvořen nový aktivní vklíněnec, který je vhodný do sbíhajících i 
rozbíhajících se spár ve skále. Jeho výhoda je v pákovém principu s použitím čtyř kloubů. 
Navrhované řešení umožňuje kontakt čelistí se stěnami spár takovým způsobem, že významně 
snižuje náchylnost vklíněnce proti vypadnutí ze spáry při změně směru zatížení pro všechny typy 
zatížení.  Ve spolupráci se společností byl vytvořen prototyp pákového mechanického vklíněnce, 
který byl testován a splňuje ČSN EN 12 276 z hlediska pevnosti, provedení a konstrukce. 
 
 
ANNOTATION OF THESIS 
 
MARŠÁLEK, P. Design and Optimization of Spring-loaded Camming Device. OSTRAVA: 
VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
Mechanics. 8 p. Thesis, head: FRANTIŠEK, O.  
This thesis deals design and optimization of spring-loaded camming device. Theme was 
develop in cooperation with Kouba company that is major manufacturer of climbing equipment in 
Czech republic. Was designed new spring-loaded camming device that is applicable to converging 
or diverging crack in the rock - his advantage is lever-mechanism and use four joints. This solution 
enables special contact cams with crack that prevent fall mechanism when loads changes direction. 
Was created a lever-mechanism prototype that was tested in measuring machine. This mechanism 
meets ČSN EN 12 276 in terms strength, design and construction. 
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